




A  bölcsődének rendeltetése józan 
viseletű, munkás szüléknek cse­
csemőiket, a kik szegények és laká­
saikon kívül dolgoznak, nappal — 
mig munkáikat végezik — ápolni 
és oltalmazni.
A  bölcsőde ezáltal két czélt 
akar elérni:
1- ör meleg felebaráti szeretet­
tel a szegény de jószivü anyát — 
a napi kereset lehetővé tétele ál­
tal — segíteni.
2- or gátolni az ily csecsemők 
elhanyagolását, őket szükölködés, 
bántalom és veszélytől, felvigyá­
zat és gondviselés által oltalmazni.
A szegények sorsán az által 
enyhíteni, hogy a munka nekik lehe­
tővé tétetik; ápolni az elhanyagolt 
gyermeket, azt nevelni s a veszély­
től megmenteni, annyira emberi, 
annyira nemes te tt , hogy lehetlen 
hinni, hogy valaki találkoznék , a 
ki alamizsnáját, — legyen az bár­
mily csekély —- itt megtagadhatná.
Szép az ügyekezet, szent aczél, 
melyet a bölcsőde magának kitüze.
Méltán reményű tehát a bölcső • 
de igazgatósága, hogy Pestnek pol­
gárai ismert felebaráti szeretetük és 
jótékonysági! hajlamuk által ösztö- 
nöztetve, őt e nemes ügyekezetben 
— áldozat készen— fogják segíteni.
Jótékonyság az emberi nem­
mel született hajlam és ezt a gaz­
dagnak gyakorolni kellemes , de 
jót tenni egy tehetetlen , szegény 
csecsemővel,' ésjót tenni úgy, hogy 
azzal egyszersmind az emberi nem 
javíttassák, ez valóban magasztos.







































